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HOMENAG EM PÓSTUMA 
Prof? Dr? Wanda de Agu iar Horta , nascida em 11.08.26 em Belém do Pará e fa le· 
cida em 15.07.8 1 em São Paulo. 
Após longa enfermidade nos deixou em 15 de julho p.p ., a estimada e sempre 
querida Dr? Wanda Horta. Sua vida profissional marcou intensamente a Enfermagem bra· 
sileira em todas atividades que participou, merecendo destaque sua intensa e profunda 
contribuição no campo c ientíf ico de nossa profissão. 
Nascida na cidade de Belém do Pará, onde fez seus estudos primários prosseguin· 
do-os na cidade de Ponta Grossa (Paraná), onde concluiu o n(vel secundário. 
Graduou-se em dois cursos superiores: Enfermagem e História Natural, em 1948 
e 1953 nas Universidades de São Paulo (USP) e Universidade d.o Paraná, respectivamente. 
Seu~ estudos em ni'vel de Pós-Graduação real izaram-se na Escola de Enfermagem 
da USP (1964) culminando com a obtenção dos títulos de Doutor e Docente-l ivre, obti-
dos junto à Escola de Enfermagem Ana Neri (UFRJ). 
Sua carreira un iversitária caracterizou-se pela determinação e objet ividade na 
busca de todos os degraus da carreira, tornando-se finalmente Prof. T it ular, em concurso 
realizado em dezembro de 1977. 
Cabe destacar que suas atividades docentes foram preced idas por intensa e prof(. 
cua at ividade na área assist encial. Entre estas, merecem destaque seus encargos como 
Enfermeira do Serviço Especial de Saúde Públ ica, Programa da Amazônia; chefe de Enfer· 
magem dos Sanatórios Médico-Cirúrgicos de Portão, Divisão de Tubercul ose, Secretaria da 
Saúde do Paraná e do Hospital Central Sorocabano, em São Pau lo. 
No campo educacional, destacou-se Jla área da Enfermagem Fundamental , d isci· 
plinas de Introdução à Enfermagem e Fundamentos de Enfermagem em n t'vel de grad ua· 
ção. 
Foi docente, incentivadora e grande colaboradora junto aos Cursos de Pós-Gra· 
duação em Enfermagem no Brasil. Nesta área, estendeu suas at ividades além das fronteiras 
de sua Escola, atuando de forma marcante junto ao Curso de Mestrado na Escola Ana 
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Neri (Universidade Federal do R i o de Janeiro) e posteriormente nas Escolas de Enferma-
gem das Universidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 
Entretanto, merece ser destacada em sua profícua trajetória, a intensa e diversifi-
cada produção científica. Neste aspecto, parece-nos que sua passagem pela Enfermagem 
brasileira ficou definitivamente marcada uma vez que, um verdadeiro acervo se incorpora 
ao desenvolvimento de nossa profissão. Basta, para tanto, relacionar os 51 (cincoenta e 
um) trabalhos apresentados em Congressos, Jornadas, Simpósios e outras atividades de 
caráter científico-profissional no período compreendido entre os anos de 1951 a 1977. 
Não podemos deixar de mencionar outras publicações tais como sua participação como 
fundadora e editorialista da revista "Enfermagem em Novas Dimensões", no período de 
março de 1974 a dezembro de 1978, bem como I ivro publicado em 1979 pela Editora 
Pedagógica da Universidade de São Paulo, versando sobre "Processo de Enfermagem". 
Em atividades ou cursos de extensão universitária, sua contribuição foi igualmen-
te intensa, estendendo-se aos mais diferentes pontos do pais onde era chamada para minis-
trar ou coordenar cursos, palestras ou conferências. Neste campo, sua atividade didática 
ultrapassou mesmo as fronteiras do Brasil relevando notar sua participação, por quatro 
vezes, em cursos promovidos pela Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de 
Saúde realizados em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. 
Dr~ Wanda não foi apenas uma profissional atuante nas áreas da Assistência, 
Ensino e Pesquisa; foi também e acima de tudo, uma entusiasmada e engajada enfermeira 
no que diz respeito aos aspectos associativos da classe. Isto pode ser comprovado pela sua 
atuante, porém modesta, participação em diferentes associações científicas e profissionais, 
tais como: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência- SBPC; Associação Brasileira 
de Educação em Enfermagem; Associação Brasileira de Enfermagem, onde participou em 
dois mandatos, como tesoureira da Diretoria da ABen-São Paulo e no seu Conselho Fiscal. 
Um dos aspectos biográficos de nossa querida mestra, que nos parece relevante é 
o fato de que ela foi acima de tudo uma grande brasileira. 
É produto de formação genuinamente nacional, uma vez que esta se desenvolveu 
no Brasil. Soube, entretanto, de forma inteligente e objetiva, sempre tirar proveito dos 
avanços científicos e tecnológicos que ocorriam em países onde a Enfermagem se encon-
tra privilegiadamente desenvolvida. 
Pelo muito que fez e representou para nós enfermeiros do Estado do Rio Grande 
do Sul, particularmente à nossa Escola, fomos incumbidos pela Direção na pessoa da 
Prof~ Dr~ Olga Eidt, para elaborar a presente nota biográfica como expressão do carinho e 
r~speito que lhe devotamos. Este, embora demonstrado em muitas ocasiões pela Enferma-
gem do Rio Grande do Sul, hoje com pesar se traduz em "Homenagem Póstuma" 
Muito obrigada, D~ Wanda! 
A senhora sempre estará com os enfermeiros gaúchos! 
Prof~ Dr? Ida H. F. Xavier. 
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